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та; разработка методики его проведения органами внутреннего и внешнего контроля аудиторской 
деятельности и независимых организаций; определение круга пользователей результатами кон-
троля качества аудита; определение механизма информирования руководства аудиторской фирмы 
о фактах нарушений требований МСА в сфере обеспечения качества аудита; разработка научных 
материалов для обучения аудиторов теоретико–методологическим принципам и практическим 
навыкам проведения контроля качества аудита.  
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До последнего времени управленческие функции бухгалтерии ограничивались контролем за 
соблюдением законности совершения хозяйственных операций, установленных правил приема и 
отпуска товарно–материальных ценностей, правильным расходованием фонда заработной платы и 
т.п. 
Рассматривая традиционный бухгалтерский учёт можно заметить, что он направлен прежде 
всего на удовлетворение фискальных требований государства, и поэтому часто не содержит све-
дений, необходимых для управления. Данные в нём обрабатываются долго и попадают к руково-
дителю, когда момент принятия решения уже упущен. Всё это заставляет управленческий аппарат 
предприятия искать новые подходы к ведению учёта. Одним из таких подходов является поста-
новка системы управленческого учёта. [1,с 4] 
Под управленческим учётом понимается система сбора, обработки и предоставления финансо-
вой и производственной информации, необходимой для оперативного управления, планирования и 
контроля деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений. 
В последнее время отечественные менеджеры и руководители организаций проявляют значи-
тельный интерес к управленческому учету, стремятся выделить в контуре управления новую ин-
формационную систему. Однако в этом отношении существуют определенные трудности, связан-
ные как с пониманием сущности и возможностей управленческого учета, так и с его организацией. 
Если понятие «бухгалтерский учет» определено законодательно, то термин «управленческий 
учет» в республике не регламентирован и допускает его разные толкования. Рассмотрим некото-
рые из толкований управленческого учёта: 
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Таблица 1 – Сущность категории «управленческий учёт»  
 
Сущность категории Автор 
Управленческий учёт –составная часть бухгалтерского учета, функцией 
которой является предоставление информации, полезной для руководства 
организации. 
Осадчая И.М.[3] 
Управленческий учёт –обособленная область бухгалтерского учета, основ-
ной целью которой является сбор, обработка и передача информации для 
внутренних пользователей руководителей всех уровней предприятия в целях 
эффективного управления компанией. 
Л.И. Лопатников 
[4] 
Управленческий учёт –обеспечение финансовой информацией для содей-
ствия управленческому контролю и принятию решений.  
Ричард. Хоггарт [5] 
Управленческий учёт –регулярный процесс отражения хозяйственных 
операций и формирования управленческой отчетности. 
НовиковаИ.Г. [6] 
 
Своевременная, полная оперативная управленческая информация позволяет осуществлять кон-
троль за операциями, финансовым состоянием и отклонениями в деятельности предприятия. Ос-
новной формой предоставления такой информации является управленческая отчётность. 
Обязательность составления управленческой отчётности не регламентируется внешними нор-
мативными документами, а зависит от руководства организации. Управленческая отчётность мо-
жет представить собой отчёты, таблицы, графики, обзоры, прогнозы, которые служат информаци-
онной базой для принятия решений менеджерами  на различных уровнях управления. [2,с 15–19] 
Рассмотрим различные взгляды на толкование управленческой отчётности:  
 
Таблица 2 – Сущность категории «управленческая отчётность»  
 
Сущность категории Автор 
Управленческая отчётность – инструмент внутреннего контроля 
и оценки деятельности компании 
Богатова Е.Р.[7] 
Управленческая отчётность – ведение учета операций по сче-
там, составление оправдательных документов об израсходован-
ных и полученных средствах.  
Ушаков Д.Н.[8] 
Управленческая отчётность –форма представления сведений, 
существенных для выбора определенного варианта действий из 
множества альтернативных. 
АдамовН., Адамова Г. [9] 
 
Одна из основных причин медленного становления системы управленческого учёта является 
отсутствие во многих белорусских организациях нового, соответствующего современным требо-
ваниям подхода к организации учета. Исходя из зарубежного опыта можно утверждать, что речь 
идет о создании и функционировании системы управленческого учета. При хорошей постановке 
управленческий учет может предоставить огромные преимущества перед конкурентами, не уде-
ляющими ему должного внимания. 
Разработка и внедрение системы управленческого учета требует немало усилий и времени. По-
становку управленческого учета рекомендуется осуществлять в несколько этапов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Этапы постановки управленческого учёта. 
 
I  этап  -  диагностика, определение целей и объема работ. 
III   этап   -  внедрение  системы  управленческого  учета.   
II  этап  - разработка системы управленческого учета.  
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Осуществив все описанные этапы внедрения управленческого учета, 
предприятие  получит  систему, готовую к эксплуатации. Однако прежде чем эта система 
начнет эффективно работать, необходимо опробовать ее на практике и, если нужно, внести опре-
деленные корректировки. И лишь после  этого  руководство  компании  сможет  полноценно поль-
зоваться плодами работы по внедрению системы управленческого учета. 
Таким образом, установление эффективной системы управленческого учёта позволит получить 
ряд положительных эффектов:  улучшить прибыльность деятельности предприятия, сбалансиро-
вать денежные потоки, повысить финансовую устойчивость и платёжеспособность предприятия и 
др. 
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В современных условиях развития экономики Республики Беларусь важным условием обеспе-
чения бесперебойного процесса производства,  выполнения планов по производству продукции 
является создание  необходимого уровня запасов материальных ресурсов нужного ассортимента и 
качества. Поэтому оптимизация уровня запасов на складах становится в настоящее время в ряд 
наиболее актуальных проблем промышленных организаций [1, с. 141]. 
В значительной степени эффективность производства зависит от решения таких задач, как оп-
тимизация общего размера материальных ресурсов и их структуры, а также минимизация затрат, 
связанных с доставкой, хранением и обеспечением эффективного контроля за их сохранностью и 
движением [2, с.14]. 
Запасы материальных ресурсов в производстве создаются с целью обеспечения его беспере-
бойности в случае резкого увеличения спроса или перебоев в снабжении. Однако не следует 
накапливать сверхнормативные и ненужные запасы, так как их создание сопряжено с дополни-
тельными расходами. Ежегодные издержки по формированию и хранению запасов могут доходить 
до 30% их стоимости. В связи с этим возникает необходимость в сокращении видов затрат с помо-
щью достижения оптимального баланса между объемом запаса с одной стороны и финансовыми 
затратами с другой. Затраты, связанные с созданием и содержанием запасов, можно разделить на 
следующие группы: на поддержание запасов, расходы на содержание специально оборудованных 
помещений, оплата труда складского персонала. Отсутствие необходимого объема запасов приво-
дит так же к расходам: потери от простоя производства, потери от недополученной прибыли из–за 
отсутствия товара на складе в момент возникновения повышенного спроса [3].  
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